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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando  cumplimiento a las normas del reglamento para la  elaboración de tesis de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, sección de Postgrado de la  Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de maestría en Gestión Pública, se presenta 
el trabajo de investigación titulada Relación entre el control interno y la gestión del 
programa banco comunal en la ONG de microfinanzas “Instituto Perú 
Emprendedor” San Martín de Porres 2014. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone 
el planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II, se 
desarrolla el marco teórico respecto a las variables de investigación: control 
interno y la gestión del programa banco comunal. En el capítulo III se describe la 
metodología empleada, las hipótesis, las variables de estudio, diseño, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio, 
finalmente se dan a conocer las  conclusiones y sugerencias, así como 
referencias bibliográficas y anexos de la  tesis. 
 
Se espera que esta investigación alcance el estándar requerido para su 
respectiva aprobación.  
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En la investigación titulada “Relación entre el control interno y la gestión del 
programa Banco Comunal en la ONG de microfinanzas Instituto Perú 
Emprendedor San Martín de Porres, 2014.”  El objetivo general de la investigación 
fue estudiar la relación existente entre la variable del control interno y la gestión 
del programa Banco Comunal en la ONG de microfinanzas.  
 
La presente investigación es de tipo sustantivo de diseño no experimental, 
transversal. La población estuvo constituida por 10 trabajadores de ambos sexos 
de la ONG Perú emprendedor. La técnica  que se utilizó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los 
encuestados. Para la validación de instrumentos se utilizó el juicio de expertos; y 
para la confiabilidad  del instrumento, se utilizó KUDER RICHARDSON 21 por lo 
que el instrumento presenta escala dicotómica que salió alta: 0.873 para la 
variable control interno y 0.958 para la  variable  gestión  del programa banco  
comunal. 
 
Se  sugiere: realizar actividades sociales dirigidas a la comunidad emprendedora. 
Así mismo, se recomienda participar en los  procesos de capacitación de gestión 
empresarial dirigido a los microempresarios.  
 
En la presente investigación  se arribó a la  conclusión que existe una correlación 
positiva alta entre la relación del control interno y la  gestión de programa Banco 
Comunal en la ONG de  microfinanzas Instituto Perú Emprendedor.  
 












The research entitled "Relationship between internal control and management of 
Community Bank program in microfinance NGOs Peru Entrepreneur Institute San 
Martin de Porres, 2014." The overall objective of the research was to study the 
relationship between the variable of internal control and management of 
Community Bank program in microfinance NGO. 
 
This research is substantive type of non-experimental, cross-sectional design. The 
population consisted of 10 workers of both sexes of the NGO Peru entrepreneur. 
The technique used is the survey and the data collection instrument was a 
questionnaire given to the respondents. For validation of instruments expert 
judgment was used; and the reliability of the instrument, KUDER RICHARDSON 
21 was used so that the instrument is dichotomous scale that went high: 0.873 for 
the variable internal control and 0.958 for the variable village bank management 
program. 
 
Suggested: social activities aimed at the entrepreneurial community. Also, it is 
recommended to participate in the processes of business management training 
targeted to microentrepreneurs. 
 
In the present investigation it came to the conclusion that there is a high positive 
correlation between the ratio of internal control and management of Community 
Bank program in microfinance NGO Peru Entrepreneur Institute. 
 













En la  tesis titulada “Relación entre el control interno y la gestión del programa 
Banco Comunal en la ONG de microfinanzas Instituto Perú Emprendedor San 
Martín de Porres, 2014.” Se analiza el grado de relación existente que tienen las 
variables de control interno y la gestión del programa banco comunal. Esta 
investigación tomo como población a 10 trabajadores del instituto Perú 
emprendedor.  
 
Actualmente nuestro país tiene un clima económico favorable para el crecimiento  
de las instituciones en las ONG de microfinanzas, es un gran potencial aliado del 
estado que genera inclusión financiera y social en las zonas más apartadas del 
país, crear más empleo, generar desarrollo y mejores condiciones de vida para 
miles de familias, siendo este un efecto multiplicador en cientos de comunidades 
del Perú.  
 
Así mismo, contribuye al progreso de hombres y mujeres emprendedores de 
escasos recursos económicos, impulsando sus habilidades para desarrollar 
negocios estables,  y así permitir que la población de diversos contextos y 
realidades socio - económicos tengan acceso al programa.  
 
Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca en la 
relación que existe entre el control interno y la gestión del programa banco 
comunal de la ONG de microfinanzas. 
 
El primer capítulo: está  orientado al planteamiento del problema y objetivos. De la  
investigación. Veremos la propuesta para la implementación de estrategias  
metodológicas y sus objetivos a  tratar. 
 
El segundo capítulo: se enfoca en el análisis del marco teórico, en ella 





El tercer capítulo: exponemos la metodología de  investigación que consta de las 
siguientes partes: Hipótesis, Variables, Dimensiones, Indicadores, Metodología, 
Población, Muestra, Método de Investigación, Técnica e Instrumentos.  
 
El cuarto capítulo: se expone los resultados de la investigación, en base al 
análisis y procedimiento d los datos, para ello se utilizó el programa SPSS versión 
20 a los  cuales fueron interpretados asimismo, se exponen las conclusiones y 
sugerencias, bibliografía y anexos.  
 
 
